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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar de qué manera las 
obligaciones tributarias se relaciona con la informalidad de las MYPES de Gamarra, 
distrito de la Victoria, 2018 la importación, relevancia del trabajo investigación está 
conformado en la importancia de cumplir las obligaciones tributarias para que la entidad 
recaudadora pueda recaudar los impuestos, el estado puede solventar los gastos públicos, 
pero las obligaciones a veces incentiva a la informalidad el motivo es que falta reestructurar 
los mecanismos, plataformas, normas tributarias, códigos tributario que afecta 
significativamente a los negocios que quieren formalizarse, uno de los más resaltantes es 
las multas por no cumplimiento de pagos.  
El trabajo de investigación tiene una metodología, para lo cual se realizó el diseño no 
experimental, de tipo básica y nivel correlacional además se realizó una encuesta con el 
instrumento de recolección de datos el cuestionario la muestra fue de 42 individuos que 
tienen su negocio en el emporio de gamarra.  
El instrumento de cuestionario fue validado por especialistas de la materia, o más bien 
conocido por un juicio de expertos, y adicionalmente se validó se validó con la prueba de 
alfa de cronbach, para la validación de la hipótesis se realizó la correlación Rho- Spearman 
validando la aceptación de la hipótesis alterna.  
El trabajo de investigación se determinó que las obligaciones tributarias se relacionan con 
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The purpose of this research work is to determine how tax obligations are related to the 
informality of the MYPES of Gamarra, Victoria district, 2018 import, relevance of research 
work is shaped by the importance of complying with tax obligations for that the collecting 
entity can collect taxes, the state can pay for public expenses, but obligations sometimes 
encourage informality, the reason is that there is a need to restructure the mechanisms, 
platforms, tax rules, tax codes that significantly affect the businesses they want formalized, 
one of the most prominent is the fines for non-compliance with payments. 
The research work has a methodology, for which the non-experimental design, of basic 
type and correlational level was carried out. In addition, a survey was carried out with the 
data collection instrument. The questionnaire was a sample of 42 individuals, who have 
their business in the Gamarra emporium, 
The questionnaire instrument was validated by subject matter specialists, or rather known 
by an expert judgment, and additionally validated was validated with the cronbach alpha 
test, for the validation of the hypothesis the Rho-Spearman correlation was performed 
validating Acceptance of the alternate hypothesis. 
The research work determined that tax obligations are related to the informality of the 
MYPES de Gamarra, district of Victoria, 2018. 







1.1. Realidad problemática  
En el contexto internacional una supervisión de los resultados, Hernández explica que los 
negocios informales son a causa del proceso recesivo económico, la falta escasez de 
puestos de trabajo y que los salarios percibidos son menores a la capacidad económica de 
cada ciudadano, Asimismo, la Cámara de Comercio (2014), explica que el estado 
mexicano presume que la aparición de los negocios informales, se inició como una 
actividad inmediata a la necesidad de operar como terciario entre los agricultores de 
primera de necesidad  y los compradores finales de pocos recursos, que por su nivel socio 
económico, dificultosamente no podían acceder  a las empresas formales para poder 
abastecerse de dichos productos. Hernández Laos (2009). 
Según los efectos de las estadísticas de los últimos años en la jurisdicción de la Victoria 
se ha incrementado la compra informal en un 22%, unos de los principales factores son 
la limitación del trabajo y la baja remuneración, optando que los trabajadores accedan a 
laborar independiente o en negocios inconstantes de quienes no reciben ningún beneficio 
social y un seguro social. 
En la argumentación nacional, el 70% de la sociedad económicamente activa trabaja de 
manera informal, manifestó la investigación de producción, actividad y trabajo informal 
en el mercado peruano, cerca de 4.2 millones de las personas se ven afligidos por el 
trabajo informal en el Perú, bajo la revelación del ministerio de trabajo, instituye a 
aquellas personas cuyos beneficios laborales y derechos son menoscabados. Así que, unos 
de los ejemplos son, la negligencia de ser inscritos en planilla, lo cual implica dejarlo de 
aportar a un régimen previsional. En la cuestión de los colaboradores, los sueldos 
disminuyen y origina una brecha de desempleo que no logra ser constatado y examinado 
por las entidades públicas. (Lizzeth Geovana López Huamán, 2014)  
Unos de los problemas más representativo que se viene ocasionando es que casi el 70% 
de la localidad económicamente activa labora informalmente, que viene ocasionando un 
problema para el estado ya que no cuenta con un seguro social, y no vienen cobrando los 
beneficios de cuerdo a la ley ya que en un futuro traerá una carga para el estado en cubrir 
con gastos sociales. 
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1.2. Trabajos previos 
Teoría Científica,  
Fernando Sainz de Bujanda, 1915 fue uno de los autores de derecho bancario y tributario 
en España, uno de las contribuciones significativa a los dogmas españoles fue, la 
contribución y el tributo es un deber y un compromiso, esta será la confirmación 
preeminente de la disciplina; el desarrollo tributario no es más que el cauce, por el camina 
la acción administrativa encaminada a dar energía a las prestaciones impositivas 
procedentes de la ley.  
En el de desarrollo de trabajo de investigación, se ha realizado la indagación de 
antecedentes según las variables de trabajo de indagación, hallando investigaciones 
coherentes. Que se definen a continuación:  
En el contexto internacional  
María, M (2016) en su tesis titulada “Los puestos de trabajo en el sector Informal de la 
jurisdicción de la Paz Bolivia: 2010-2015” para adquirir el título de licenciado en 
Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Andrés.  
La finalidad de la indagación fue profundizar e investigar los componentes del empleo en 
el Sector informal en Bolivia, demostrar cuales son las principales causas y los efectos 
que tiene este fenómeno en la economía de Bolivia, se ha evidenciado que unas grandes 
cantidades de empresas pequeñas y unipersonales optan por contratar personas indígenas 
para ser explotadas en trabajos forzosos y sin beneficios sociales y seguro social.  
Las conclusiones relevantes de esta investigación fueron, las causas para que los 
individuos se inserten al sector informal, es no poder encontrar un trabajo en el sector 
formal por la escasez de demanda, el segundo factor es por no tener el nivel educativo 
requerido por la empresa, o también por las normas y regulaciones que dificultan la 
apertura de nuevos empleos. Otro factor es que los empleados informales buscan 
maximizar el total de sus beneficios con relación a la ocupación del tiempo. Es decir, que 
los empleados no desean tener un jefe, no desean cumplir con los horarios fijos o trabajo 
regular. Sobre estas bases de argumentos, la inserción laboral en este sector llega a ser 





Gabith y Marieta (2017) en su tesis titulada “Causas del comercio Informal y la evasión 
tributaria en ciudades intermediaras” el presente trabajo es de método descriptivo e 
interpretativo, para conseguir el nombramiento profesional de Licenciada en 
Administración en la Universidad Nacional de Chimborazo, (UNACH) 
La finalidad de la indagación   es determinar las razones de la compraventa informal y el 
suceso en la evasión tributaria y evidenciar de qué manera la informalidad es un 
componente significante para la evasión tributaria en las ciudades intermediaras. En 
donde las actividades económicas informales disminuyen la recaudación fiscal, con lo 
cual imposibilitan una financiación sostenible de los bienes del estado y de protección 
social, un cuantioso grupo económico de la parte informal suele impactar, de forma 
negativa, el desarrollo del movimiento económica” y mostrar esta hipótesis implica el 
análisis de la evasión tributaria y del comercio informal y poner en debate los 
componentes que se consideraron para la actual investigación. 
El resultado de la investigación fueron que el negocio informal influye positivamente a 
la evasión tributaria y; el incremento de subempleo a una mayor escala, de los cuales los 
gobiernos regionales y centrales se limitan en la recaudación tributaria y no tributaria. En 
donde la comercialización informal es una peculiaridad en las ciudades de pocos recursos, 
que perjudica de forma inmediata y primaria en el desarrollo local en donde las 
principales causas que determinan el comercio informal son: nivel profesional, la falta de 
apoyo del gobierno, experiencia de trabajo, la falta de empleo y un mercado informal que 
da trabajo, Además, quienes realizan trabajan en las negociones informales en su 
generalidad son del género femenino entre los 40 a 50 años. 
Dulio, M (2016), en su tesis titulada “El comercio Informal de Ropa Usada en la Ciudad 
de Puno” la investigación es la técnica descriptiva y explicativo haciendo uso de la 
herramienta de guía de entrevista, para conseguir el nombramiento de Ingeniero 
Economista, en la Universidad Católica Boliviana San pablo. 
La finalidad del trabajo de indagación fue estudiar la dificultad de acceso a la 
comercialización formal. Es por ello se estudiaron las causas que generan poder 
formalizarse desde una perspectiva legal y burocrático y adicionalmente de ser una 
actividad económica lucrativa y beneficioso debido a la alta solicitud de los consumidores 
finales y el precio cómodos que ellos buscan. 
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El resultado de la investigación evidencia que las causas más importantes de la 
formalización de los negocios son trabas y dificultades legales (leyes municipales) en un 
75%, obstáculos burocráticos que dificultan y limitan a la formalización (texto único de 
procedimientos administrativos). En que la variable llamada ausencia de instrumentos de 
gestión (proyecto de desarrollo Urbano, proyecto de desarrollo concertado y una 
estrategia de desarrollo económico y social) perjudica significativamente a la 
formalización de los negocios en un 72% en donde las variables ensayadas perjudican al 
desarrollo sistemático de la formalización del comercio informal. En donde unas de las 
causas del comercio de ropa usada, es la falta de trabajo, salario bajo, necesidad de ingreso 
y horario flexible.  
Ronny, F (2017) en su trabajo de investigación titulada “la cultura tributaria y su 
incidencia en la recaudación de los tributos en el Cantón Babahoyo, Provincia de los 
Ríos” la indagación es de método descriptivo, utilizando el instrumento de cuestionario, 
para tener el título de Licenciado en Contaduría en la Universidad de Técnica de 
Babahoyo. 
La finalidad del trabajo de investigación fue elaborar una representación frecuente de las 
principales doctrinas y apreciaciones de las poblaciones referente al asunto tributario, 
sobre las modificaciones que se debería realizar para tener una obligación tributaria de 
parte de la ciudadanía. 
Como resultado de esta investigación se evidencio que las causas principales por que los 
ciudadanos no se comprometen con el cumplimiento tributario, son los cambios 
mediáticos sobre las normas tributarios con el fin de recaudar los impuestos afectando a 
los ciudadanos y comerciantes que optan por no respetar con los deberes tributarios, 
adicionalmente a la informalidad y evasión tributaria. 
En el contexto Local  
David, R (2017) en su trabajo de investigación titulada “Los aspectos de la Informalidad 
de las Micros y pequeñas empresas textiles del emporio de Gamarra y su incidencia en la 
acogida de Financiamiento bancario y no bancario 2016” para obtener el título 
Profesional de Licenciado en Administración en la USIL. 
El objetivo de la  tesis fue   dar a conocer cuál es la incidencia que posee la informalidad 
en el aspecto empresarial y las causas de acceder a un financiamiento, uno de los puntos 
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más emblemáticos del problema, son los negocios informales para poder acceder a la 
formalización de sus negocios establecen barreras burocráticas, políticas tributarias que 
no favorecen a los contribuyentes, costos laborales elevados y la política empresarial, se 
establecerá cual es la repercusión que tienen los determinantes de la informalidad 
anteriormente mencionados con los intermediarios financieros. 
Según los resultados de la investigación se evidencio que las asesorías y gastos poseen 
un impacto relevante en el reporte de los estados financieros, aclareciendo que los Gastos 
de asesoramiento contable que genera una MYPE del rubro Textil de Gamarra influye de 
manera positiva en los estados financieros que solicitan las entidades bancarias en el 
proceso de un crédito, reduciendo la tasa efectiva anual. 
Leguía (2014) en su tesis titulada “Influencia de la Evasión Tributaria e Informalidad en 
Perjuicio del desarrollo económico del Perú en la ciudad de Chimbote-Periodo 2012”. 
Para el nombramiento del grado de Contador Público.  
El objetivo del desarrollo de indagación fue examinar y determinar de qué forma la 
“evasión tributaria y la informalidad en vínculo entre si representa  negativamente  a la 
recaudación de tributos al estado peruano principalmente porque desmorona la forma 
monetaria, financiera y social del país, y viola la justicia de los gobiernos centrales y 
locales gracias a que la evasión tributaria anula los patrimonios de neutralidad bancaria 
de las excelentes contexturas tributarias, ocasionando la baja  recaudación de dinero por 
parte del estado,  y por ende una repartición de los gastos públicos menores en la entidades 
del estado. 
Como resultado se cuantifico el episodio de la evasión y la informalidad en el progreso 
del Perú, esto se vio reflejado en las elevadas cifras de desigualdad en la transferencia de 
dinero, como lo fue para el 2012, Los gobiernos de cada región de Ancash, Arequipa y la 
libertad experimentaron una variación negativa del 13.35, 11.90% y 9.25% 
sucesivamente. En donde el contrabando es un mecanismo de  introducción ilegal de 
mercaderías de los cuales miles de empresarios y empresas botan por estos mecanismos 
y evaden las normas aduanares,  uno de los puntos es que las normas tributarias son 
burocráticas y ambiguas de los cuales los principales beneficiados son el ente recaudador 
y no el contribuyente y sin facilidad de reclamo y apelación, el autor menciona que la 
creación de un Método Tributario Nacional, tiene que ser fácil, practico y comprensible 
por los colaboradores y no solo para los profesionales( contadores), el Impuesto a la Renta 
de 5ta, 4ta. el RUS y el RER, deberán ser comprendido por los usuarios y no confusos y 
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no dificultosos, para que cualquier contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones 
tributarias sin dificultades. 
(Celis y Hidalgo, 2015) En su Trabajo de investigación Titulada Informalidad y Evasión 
Tributaria de las empresas comerciales del Emporio Gamarra en el distrito de la Victoria, 
año 2015) en la Universidad Nacional del Callao, Para obtener el Grado de Contador. 
El propósito de la tesis es dar a entender cuáles son los principales motivos que se 
relacionan a la evasión tributaria en las sociedades serias  
Los efectos del trabajo indagación fue evidenciar cuales son los motivos principales que 
se vinculan en el incumplimiento de las leyes tributarias en las organizaciones 
Productivas del emporio Gamarra, son poder generar y tener un ingreso Mayor a lo 
proyectado, (Mayo incremento de las utilidades), la extrema Carga, complejidad y 
dificultad perjudica al momento cumplir con sus obligaciones tributarias y por último se 
acogen a categorías de regímenes que no les corresponde, el régimen tributario que 
escogió no es del rubro de la empresa generando una serie multas y sanciones que puede 
perjudicar al contribuyente.  
José, T. (2016) en su trabajo de investigación titulada “análisis de los microcréditos 
formal e informal en el mercado modelo de la ciudad de Iquitos, periodo 2015. La 
investigación fue descriptiva y el diseño de tipo transversal, para conseguir el 
nombramiento de Magister en Gestión Empresarial en la UNAP.  
La tesis tuvo como objetivo general examinar y analizar el microcrédito informal y formal 
como una de los mecanismos de financiamiento en un periodo corto, para poder cumplir 
con sus obligaciones inmediatas, de los negociantes de la localidad de Iquitos. 
Como resultado de la indagación se cuantifico que existe un elevado porcentaje de los 
comerciantes que tiene preferencia por el microcrédito informal (80.10%) pero también 
existe un porcentaje pequeño (11 %) que no tiene experiencia en crédito formales, ya que 
las entidades financieras solicitan tramites y documentos financieros de sus negocios para 
que puedan acceder a un préstamo, de los cuales optan por los créditos informales ya que 
son más rápido y no son exigente en sus trámites, en el Perú los porcentajes de intereses 




Luz, M. (2017) en su tesis titulada “Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y No 
Tributarias, con el Gobierno Central y Municipal de los comerciantes del mercado 
Internacional de San José de Ciudad de Juliaca periodo 2016” el trabajo de investigación 
fue de diseño descriptivo analítico, para obtener el grado de Contador Público en la 
Universidad Nacional del Antiplano- Puno.  
La tesis tiene como finalidad principal, estudiar y profundizar el cálculo del grado de 
desempeño de los deberes tributarios y no tributarios de los negociantes del sector 
internacional de San José de la localidad de Juliaca con el Gobierno Central y la 
Municipalidad Provincial de San Román en el periodo 2016, el método de recolección de 
datos fue la encuesta y análisis documental.  
Como resultado de la investigación se dio  a conocer que los negociantes no tienen 
conocimiento tributario por la poca capacitación y charlas informativas, y los 
comerciantes no lo ven a la SUNAT como una entidad amigable, la mayoría de los 
negociantes no cuentas con un numero de RUC, y eso afecta negativamente al fisco, con 
la recaudación tributaria, el 50% de los negocios informales no están inscrito a ninguno 
de los regímenes tributarios, la entidad recaudadora de tributos no tienen importancia en 
el mercado. Asimismo, no lo ven como una empresa sociable a la hora de declarar y pagar 
sus tributos, los negociantes del mercado Internacional de San José de la Ciudad de 













1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Variable Independiente: Obligaciones Tributarias 
⮚ Obligaciones Tributarias.  
Es el vínculo que se establece de forma regulada (normas) entre el acreedor y el deudor 
tributario quiere decir entre la SUNAT y el contribuyente y que uno de los principales 
objetivos es el desempeño de la prestación tributaria. Asimismo, un deber que se 
encuentra establecida según norma, puede cobrarse de manera exigida mediante una 
coactiva. El ciudadano, de esta manera, tiene un compromiso, deber y deber de la 
cancelación a partir de la relación jurídica. Gracias a la recaudación de los cobros los 
impuestos, el estado consigue solventarse y e iniciar las ejecuciones de las labores de bien 
público. En el caso hipotético que el ciudadano transgreda su deber tributario, el Estado 
está en el derecho de aplicar multas según lo estipulado por la ley. (Gardey A., 2014) 
Es por ello que es muy importante tributar ya que con esto estamos contribuyendo con la 
sostenibilidad de la económica peruana, como ciudadanos debemos exigir un 
comprobante de pago ya que con esto las personas o empresa informales se vean en la 
obligación de formalizarse. Por otro lado, como contribuyentes debemos tomar un poco 
de razón referente a los tributos ya que esto ayuda al crecimiento económico de nuestro 
país. 
⮚ Nacimiento De la Obligación Tributaria.   
La conceptualización de La obligación tributaria o deber tributario se produce al momento 
de efectuar el hecho establecido en la ley, como productor de dicha obligación. 
⮚ Acreedor tributario. 
El acreedor tributario es la entidad del estado a favor del cual deberán ejecutarse la 
prestación tributaria, de los cuales pueden ser el Gobierno Centrar, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, son los acreedores de la obligación tributaria. (Tributario, La 






⮚ Deudor tributario. 
Es el ciudadano obligado al deber de la prestación tributaria como contribuyente 
(Empresas Jurídica, Personal Natural, Sociedad)  o responsable. (Tributario, La 
Obligación Tributaria, 2013) 
⮚ Recaudación Fiscal 
Una de las funciones de la entidad recaudadora es cobrar y recolectar los tributos a los 
contribuyentes, a tal efecto que logrará recurrir a organizaciones del sistema bancario, 
financiero y otras empresas, para solicitar los instrumentos de recaudación de tributos, 
que permita la facilitación de los cobros de impuestos. (Código Tributario, 2004)  
Unas de las funciones del gobierno Local es poder recaudar los tributos mediante 
impuestos establecidos según ley, uno de los medios de la recaudación es poder solicitar 
los servicios a entidades bancarias. 
⮚ Obligaciones Tributarias  
Está compuesta por el conjunto de normas jurídicas, en donde se puede especificar las 
características, Cronograma de plazo, medios de declaraciones y otros, es decir que es la 
relación jurídica entre el ente recaudadora y los contribuyentes se nace con el 
cumplimiento de una obligación tributaria, los procedimiento pueden ser contenciosos y 
de oficiosos, la violación de una obligación tributaria puede surgir una sanción 
administrativa, pecuniaria y comiso de bienes (Raúl., 2004) 
Hay normas establecidas en donde se específica y se exige el pago de tributos, de los 
cuales también mencionan las sanciones que se puede infringir al no cumplir con dicha 
obligación. 
⮚ Tributos 
Los tributos se  origina, se derogan, se modifican, o se exonera, ya sea por ley o por un 
decreto legislativo, a diferencia de las tarifas y tasas, los cuales se regularizan únicamente 
por un decreto supremo”. (Constitución, 1993). 
Los tributos se crean y se establece mediante ley, de los cuales sirve para poder solventar 




⮚ Impuesto General a las Ventas. 
El impuesto general a las ventas más conocido como IGV es aquel que grava un valor 
porcentual a todo tipo de operaciones que realiza una organización. Asimismo, esta grava 
todos los periodos del ciclo de producción y distribución lo cual lo asumirá el consumidor 
final (SUNAT, Sunat. Legislación, 2004) 
 
⮚ Impuesto a la Renta. 
El IR pertenece al grupo de los impuestos que se calculan directamente sobre las rentas 
obtenidas y percibidas dentro de un ejercicio, que va desde de las rentas empresariales, 
capitales y trabajo. En el tema de las operaciones empresariales, se conllevan a tributar 
los costos, gastos e ingresos, relacionados a la actividad económica del negocio. 
(Alva.M.2017) 
⮚ Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 
Es un régimen orientado a los contribuyentes ya sea de persona natural o jurídica, 
sociedades conyugales domiciliadas en el país, sucesiones indivisas que obtenga rentas 
de actividades industriales; comerciales y prestaciones de servicios. (Sunat, 2019) 
⮚ Renta  
La renta por su concepto es todo tipo de ingreso que percibe una persona, ya sea de 
manera de utilidades o beneficios por parte de una actividad económica, también se le 
conoce por la cantidad de dinero pagado por la prestación de un servicio o un bien (Hugo 
C.  p.546. 2014) 
⮚ Percepción del IGV 
El Régimen de Percepción de Impuesto General a las Ventas, se caracteriza por un 
procedimiento de pago adelantado de Impuesto General a las Ventas, en lo cual el Agente 
de percepción (Vendedor) Percibe un importe por la venta gravada, un porcentaje que es 
establecido por la Sunat, ese importe debe cancelado por el vendedor a la entidad 
recaudadora. (SUNAT, Orientacion.sunat.gob.pe, 2012) 
Al comprador o importador a quien se le percibe el monto de la venta gravada, se podrá 
deducir en el Impuesto General a las ventas, las percepciones que se le han realizado se 
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le podrá descontar hasta un día antes del último día de declaración y pago, si se contiene 
un saldo a favor de Percepción se podrá arrastrar en los meses siguientes, o se solicitará 
compensarlo con otra deuda tributaria, o solicitar una devolución de la percepción 
siempre y cuando se contenga un saldo a favor por 3 meses consecutivos (Ventosilla, 
2018) 
⮚ Impuesto a la Transacciones Financieras –ITF  
El Impuesto a la Transacción grava a toda operación financiera ya sea en moneda 
extranjera o nacional, por cualquier entrada o salida de dinero en las cuentas de los 
individuos, empresas jurídicas y sociedades, excepto las operaciones exoneradas (Sueldo, 
Transferencia a cuentas propias), el porcentaje del impuesto es de 0.005%, este impuesto 
permite a la Sunat, poder controlar y verificar los ingresos financieros de cada individuo 
(Paita, 2015) 
⮚ Fiscalizaciones 
En el ARTIC. 61 La determinación del desempeño de los deberes tributarios realizadas 
por el contribuyente está comprendida a una inspección o revisión por los administradores 
tributarios la que conseguirá cambiar cuando se presuma la omisión o equivocación en la 
información declarada por el contribuyente, emitiendo carta de presentación de 
fiscalización, requerimientos, resolución de multa y una orden de pago, (Alva, 2016, pág. 
2) 
⮚ Notificaciones 
Las notificaciones emitidas por la SUNAT son acciones administrativas, que permite dar 
a informar a los Contribuyentes, sobre los procesos de los trámites, resultados y 
resoluciones. Las notificaciones son de mucha relevancia ya que puede afectar los 
derechos, obligaciones e intereses de los contribuyentes. (Sunat, 2019, pág. 1) 
⮚ Infracciones  
Se puede contemplar que las infracciones son acciones y omisiones dolosas o culposas, 
sanciones que se encuentran tipificadas en las leyes, se da a entender que las omisiones 
dolosas son todo aquello que implica la intención de incumplir lo previsto en las normas 
establecidas, y por culposo se da cuando hay una infracción por parte del obligado 










Las multas son sanciones pecuniarias por la autoridad recaudadora, como producto del 
incumplimiento de una norma legal, se da entender la multa es un castigo que aplica la 
autoridad sobre aquellos individuos al no cumplir la normas, existen tres tipos de multas, 
fiscal, civil y disciplinaria. (TUO, 2019, pág. 1) 
⮚ Sanción 
Artículo 165° la aplicación de una infracción, grados de ordenanzas y empleados 
fiscalizadores. La infracción cometida por el contribuyente será aplicada de manera justa 
y penada administrativamente, reclusión temporal de vehículos, comisión de capitales, 
cierre temporal de transacciones y suspensión de licencias. Por otro lado, también se 
denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye una 
infracción a la normal legal. (TUO, 2019, pág. 1) 
La sanción se aplicará a infractores de los cuales han violado la ley, la sanción pueden 
ser con penas pecuniarias, cierres de local e internamiento de vehículos o mercadería, 
Artículo 166° SUNAT tiene el poder de sancionar administrativamente las infracciones 
cometidas por los contribuyentes, En virtud de la referida facultad de discrecional, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, (SUNAT) puede emplear 
sucesivamente las sanciones, en el modo y circunstancia que esto establezca, a través de 
una Resolución de Superintendencia o norma de categoría similar. (TUO, 2019, pág. 2) 
Artículo 172º las clases de incumplimientos tributarios. se ocasiona por el 
quebrantamiento de los deberes tributarios los cuales son los siguientes: De inscribirse, 
renovar o acreditar la inscripción, no otorgar comprobantes de pagos y otro documento, 
No llevar libros contables, y no proporcionar informes, Cumplimiento de pago del tributo, 
Evasión tributaria y otros documentos a la Superintendencia de Nacional Administración 
Tributaria.  (TUO, 2019, pág. 3) 
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⮚  Cierre 
De evidenciar un incumplimiento de las normas se estaría cometiendo una infracción del 
artículo 174 del Código Tributario, se puede emplear sanciones de multas pecuniarias, 
cierre de establecimiento del negocio, según lo tipificado en el código tributario, 
dependiente al régimen tributario de cada contribuyente se le aplicara la sanción, existe 
escalas de gradualidad previsto en la R.S N° 063- 2007/ SUNAT, por lo cual los 
contribuyentes pueden acogerse a la rebaja de la sanción o cierre del negocio según sea 
el caso. (Sunat, 2019, pág. 1) 
El cierre de locales por parte de la SUNAT, está establecida en código tributario, en una 
infracción por parte del contribuyente.  
⮚ Cobranza Coactiva 
El proceso de Cobranza coactiva se origina cuando el Ejecutor coactiva notifica el 
contribuyente sobre una deuda tributara pendiente, de los cuales emite una resolución de 
cobranza Coactiva, antes de emitir una resolución, se emite al contribuyente Ordenes de 
Pago, Resolución de Determinación o multa, liquidación de Cobranza u otro documento 
que contenga la deuda exigible por la Sunat, (sunat, Cobranza Coactiva, 2019, pág. 1) 
La resolución de Ejecución Coactiva, es un procedimiento establecido en el código 
tributario, de los cuales permite a la SUNAT a exigir el pago de la deuda del 
contribuyente. 
Variable Dependiente: Informalidad 
Se define informalidad a todas las operaciones económicas cometidas por individuos y 
equipos económicos que no están registrados totalmente por acuerdos formales. Sus 
actividades no están escritas e incluidas en la legislación lo que da entender que a) están 
efectuando actividades fuera del alance de ley, b) la ley no es aplicada o c) las leyes 
desincentivan su cumplimiento por que es inadecuada, burocrática y se atribuye a costos 
excesivos ((OIT), 2015) 
La Informalidad se basa a un conjunto de empresas, trabajadores, etc., en la que no se 
realiza dentro de los marcos legales y normativos que sustentan la actividad económica.   
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“La informalidad implica el establecimiento de relaciones de trabajo que no cumplen, 
parcial o completamente, las regulaciones vigentes” (Belapatiño, 2017) 
En el ámbito laboral la informalidad es muy común en las relaciones de trabajo ya que no 
cumplen de manera total los marcos legales, ello en atención de que muchas empresas 
informales tratan de eludir el control del Estado. 
⮚ Legislación  
La legislación se puede definir que es conjunto de reglas que permite ordenar la vida en 
un territorio. Se da entender que es un ordenamiento jurídico que constituye acciones o 
conductas prohibidas y cuáles son las que se encuentran autorizadas o que resultan 
obligatorias en determinas circunstancia, las leyes y normas son escritas y son aceptadas 
por las autoridades correspondientes, se da entender que la legislación se compone por 
reglas que rigen en una ciudad o sociedad, región o un país, mediante la legislación se 
puede resolver conflictos internos y externos, proteger los derechos de los individuos, y 
sancionar a quienes violan y agredan la ley. (Julián P.2018 p.62) 
⮚ Derecho Laboral.  
 “Se da entender por derecho laboral o legislación, a un grupo de normas y leyes que tiene 
como finalidad regularizar y dar cumplimiento a las actividades que realizar los 
colaboradores, ya sea en lo que respecta en los derechos, deberes y exigencia a los 
trabajadores, así también como las obligaciones de los empleadores. A comparación de 
las otras ramas de los derechos, el derecho laboral recién se hizo efectiva en el siglo XX, 
con los reclamos, protesta y huelgas de los gremios de obreros que pedían una mejor 
condición de trabajo, seguridad, y estabilidad.  (Cecilia, 2012) 
⮚ Perspectiva Tributaria 
Una cierta Cantidad de desempleados en el mercado laboral, buscan generar ingresos 
económicos mediante ideas de negocios y la necesidad de la demanda del mercado, pero 
se encuentran con obstáculos, un sistema burocrático, elevados tributos, amplios tramites, 
en este argumento, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria se 
encuentra entre unos de causantes que se incremente la informalidad a nivel nacional. 
(Villanueva Rojas, 2016) 
En cuanto a la informalidad tributaria es de manifestar que una problemática que genera 
una disminución en el crecimiento económico, en consecuencia, es uno de los factores en 




Son aquellos trabajadores y contratistas que no están vinculadas a una empresa es decir 
que no cuenta con un contrato laboral, un horario fijo de trabajo, subordinación, y solo 
tiene determinado función, sus honorarios están fijados mediante la finalización de la 
actividad. (OIT, 2001) 
⮚ Trabajador 
Al respecto es de mencionar que cuando se hace referencia a independientes el empleo 
depende directamente de bienes y servicios las cuales configuran los beneficios.   
El vocablo trabajador se específica a toda persona física que presta y brinda sus servicios 
a una empresa, institución, sociedad o institución, consiguiendo una retribución a cambio 
de su prestación de trabajo. (María, 2019) 
⮚ Seguro social 
 
“Artículo 3, la entidad de seguro social de salud brindara cobertura a sus asegurados 
ofreciéndole prestaciones de recuperación, prevención y subsidios, para la protección de 
salud y el bienestar social” Ley de creación del seguro social de salud. LEY Nº 27056  
(Salud, 2004) 
El seguro social brinda protección a sus asegurados otorgando una prestación social con 
la finalidad de otorgar un bienestar social.  
⮚ Remuneración 
“Artículo 191. Se establece que la remuneración es lo que percibe el trabajo por prestar 
sus servicios. Se le puede dar en forma de dinero o en especie, cualquiera sea la forma o 
designación que se le dé, siempre y cuando sea a libre  
La remuneración se obtiene cuando una persona realiza o cumple un trabajo profesional 
a una empresa como retribución se paga por su esfuerzo, ello es como se le conoce como 






⮚ Beneficio Social 
 “Se conforma beneficio social a toda retribución que recibe el colaborador que no esté 
incluido en los conceptos de remuneración” los beneficios permiten mejorar la calidad de 
vida del trabajador, uno de ellos son Compensación por Tiempo de Servicio, Vacaciones 
Truncas, Gratificaciones truncas. (Tizon, 2014) 
El beneficio social es un derecho laboral, la cual las empresas ofrecen a sus empleadores, 
las cuales están referidas a las vacaciones, gratificaciones, CTS y etc. que tiene como 
objeto mejor calidad de vida para el trabajador.    
⮚ Actividad 
La actividad son acciones y procesos que realizan los individuos, empresas, sociedad e 
instituciones. En otras palabras, una actividad busca la obtención y comercialización de 
una materia o servicio. (Autor, Julián. P y María. M, 2017. p. 74) 
⮚ Posicionamiento:  
Posicionamiento permite ver la imagen que ocupa una determinada marca, servicio o 
producto en la mente de los consumidores, y también permite ver la comparación de su 
producto frente a los productos de los competidores, por ello se implica diferenciar, 
buscar beneficios distintivos y ver las necesidades de los consumidores para poder 
posicionarse en la mente de los clientes. (García, 2014) 
⮚ La Demanda. 
“La demanda puede ser conceptualizado por una cierta cantidad de bienes y servicios que 
son obtenidos por los consumidores en un periodo establecido". (Kotler, 2002) 
Cuando un producto sale al mercado, lo que se espera es que tenga gran acogida por parte 
del consumidor en ello consiste la demanda puesto que la creación de un determinado 








⮚ La Oferta. 
Es la capacidad de términos económicos, bienes y servicios que las empresas puede 
ofrecer a los consumidores finales con un precio ya establecido. (Mheducation, 2012) 
⮚ La Competencia 
La figura de la competencia en la economía de mercado simboliza una pieza central no 
solamente para el progreso económico ya que también influye en el aspecto social, ya que 
permite el libre mercado. Asimismo, esto permite mejorar la forma de fijar bienes y 
servicios entre los integrantes de una sociedad; permite la eficiencia y la disminución de 
los precios (Aguilar, 2015)  
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1.4.  Formulación del problema  
 
1.4.1.  Problema General  
¿De qué manera la Obligaciones Tributarias se relaciona con la Informalidad de las 
MYPES de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
● ¿De qué manera las Infracciones se relaciona con la Informalidad de las MYPES 
de Gamarra distrito de la Victoria, año 2018? 
● ¿De qué manera las obligaciones tributarias se relacionan con la Legislación de 
las MYPES de Gamarra distrito de Gamarra, año 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
1.5.1. Conveniencia  
El presente trabajo de investigación es de suma relevancia ya que nos permitirá observar 
de que forma el deber tributario está relacionado con las Mypes informales en el 
distrito de La victoria, esto nos permitirá conocer de las irregularidades e 
infracciones que afectan a las organizaciones, esto permitirá de qué forma las 
empresas se puedan formalizar en el ámbito empresarial. Asimismo, como podría 





1.5.2. Relevancia Social        
  
El presente trabajo de investigación es importante ya que permitirá a los 
trabajadores, comerciantes formales y comerciantes que se encuentran en la 
informalidad obtener un conocimiento amplio de qué modo la economía informal 
logra afectar significativamente la recaudación tributaria, y ver que deberes 
tributarios son entendibles, sencillas y fáciles a la de declarar y pagar los 
impuestos, y también a la hora de formalizarse, y dar a entender  a los ciudadanos 
que con la recaudación de tributos se puede financiar los gastos públicos 
1.5.3. Implicancias Prácticas  
   El presente trabajo de investigación nos va permitir buscar, realizar medidas para 
reducir los innumerables problemas que genera la informalidad las MYPES. De 
esta manera que nos permita conocer cuáles son los deberes u obligaciones 
tributarias de cada negocio informal, y también se quiere fomentar la cultura 
tributaria a los negociantes para así poder incrementar la recaudación tributaria y 
minimizar la informalidad en el Perú. 
1.5.4. Valor Teórico  
El presente desarrollo de investigación contiene una argumentación y 
confirmación a base teórica, ya que permite identificar cuáles son los beneficios 
de formalizar un negocio, y comprobar de qué manera la obligación tributaria que 
es mi variable independiente se relaciona con la Informalidad (Variable 
dependiente de las Micros y pequeñas Empresas del distrito de la Victoria, el 
presente  desarrollo de investigación está avalada por información veraz y fiable 








1.5.5. Utilidad Metodológica  
En el presente trabajo de investigación de estudió, describió y analizo las variables 
de estudio mediante una fiabilidad de expertos, una encuesta y se utilizará como 
instrumento un cuestionario con la finalidad de obtener informes, comentarios y 
pensamientos de la unidad de análisis respecto a nuestra variable obligaciones 
tributarias y su dependencia con la informalidad de las Micros y pequeñas 
empresas del distrito de la Victoria, año 2018 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis General  
● Las obligaciones tributarias se relacionan con la Informalidad de las MYPES 
de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas  
●  Las Infracciones se relaciona con la Informalidad de las MYPES de Gamarra, 
distrito de la Victoria, año 2018. 
● La Obligaciones tributarias se relaciona con la legislación de las MYPES de 
Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general  
● Establecer De qué manera las obligaciones tributarias se relaciona con la 
informalidad de las MYPES de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018 
1.7.2. Objetivos específicos  
● Establecer de qué manera las infracciones se relaciona con la informalidad de 
las MYPES de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
● Establecer de qué manera la Obligaciones tributarias se relaciona con la 






2.1. Diseño de Investigación  
El trabajo de indagación es de diseño no experimental, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014). Menciona que la investigación no experimental se basa en estudiar las variables 
sin ser manipulada o alterada, cabe señalar que no posee control referente a los fenómenos 
percibidos. Un trabajo de investigación con un estudio no experimenta, no edifica ninguna 
situación, es más solo se podrá observar los escenarios ya evidentes y recientes, la 
investigación no experimental con las variables independientes ya no pueden ser 
manejadas, el investigador no tiene control sobre dichas variables. 
2.1.1. Tipo de investigación  
El presente trabajo de investigación que se ha realizado es de tipo aplicada, descriptivo, 
Para Murillo (2008), define que la investigación aplicada en donde el problema ya está 
establecido y también ya es conocido por el investigador, esta investigación se basa en la 
resolución practica de problema, una investigación aplicada es una forma de saber las 
situaciones y contextos con una prueba científica. Asimismo, el estudio tiene un enfoque 
cuantitativo, ya que es necesario para poder analizar y describir las propiedades y 
características de las variables de estudio. 
Correlacional: 
Estudio correlacional se analiza la relación de dos o tres variables, el propósito de este 
tipo de estudio es medir el grado de relación que exista entre dos más conceptos de 
variable (Hernández, Fernández & baptista, 2008, p.81) 
El enfoque cuantitativo utilizas instrumentos de recolección de datos de los cuales se 
encuestará a un grupo de individuos, se realizará la prueba de hipótesis, prueba de 








2.2. Variables, operacionalización  
 




CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU RELACIÓN CON LA INFORMALIDAD 
DE LAS MYPES DE GAMARRA, DISTRITO DE LA VICTORIA, 2018 












La obligación tributaria se relaciona con la 
Informalidad de las MYPES de Gamarra, 









Se establece por ley entre el acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las 
personas naturales o jurídicas) el cual tiene como objetivo cumplir con las 
prestaciones tributarias. Asimismo, al tratarse de una obligación, logra ser 
pedida de manera coactiva. De esta manera el contribuyente, asume la 
obligación de cancelación a partir del vínculo jurídico. Es por ello que 
Estado a través de los tributos podrá desarrollar todas aquellas las obras 
públicas que tiene proyectadas con beneficio a la ciudadanía, al darse el 
caso de que el ciudadano cometa infracciones, incumpla o evada sus 
obligaciones tributaría el estado podrá intervenir y aplicar sanciones o 
multas según lo establecido en la ley. Estás sanciones pueden ser:  el   pago   
de   una multa, la inhabilitación   comercial o   hasta   el encarcelamiento 




Impuesto General a las Ventas 
Impuesto a la Renta 






















Aquellas Actividades económicas que son realizadas por los trabajadores 
y unidades económicas que no se encuentran parcialmente protegidas por 
los pactos formales. Sus actividades no incluyen las legislaciones lo cual 
implican que a) están trabajando fuera del alcance de la ley, b) la ley no es 
aplicada o c) la ley desincentiva su cumplimiento porque es inapropiada, 























 2.3. Población y muestra  
 
Población  
En el presente trabajo de investigación en donde nuestra población está representada por 
las empresas informales productivas del emporio de Gamarra, durante el año 2018 por lo 
cual nuestra población va a ser de representación y carácter finito, ya que se puede realizar 
obtener información de todos los elementos que participaran en el desarrollo de 
investigación. 
López, R. (2008), define la población es un conjunto objetos, individuos, sociedades, 
empresas con determinar y similitudes características, o colectivo” (p. 190). 
Muestra:  
 La muestra de esta tesis siendo la técnica de muestreo, no probabilística porque será 
sometida a criterio del investigador seleccionando a los negocios informales centro de 
estudio, por ser distintiva de las empresas que se encuentran en este sector. 
Según Hernández (2014), conceptualiza la muestra como: “Un subconjunto de casos de 
individuos que se escogieron de la población ya sea de manera aleatoria, muestro y otro” 
(p. 175). 
Con un muestreo por conveniencia, debido a que se incluye a los sujetos accesibles, ya 
que son más fáciles de reclutar 







a) La Técnica de la encuesta  
El método para recolectar y ver los resultados de nuestra investigación es la encuentra ya 
que nos permitirá evaluar de qué manera las obligaciones tributarias se relaciona con la 
informalidad. 
Según Arias (2012) nos describe que el método de la encuesta medio escrito, Su propósito 
es recopilar información sobre un grupo muestreado. (p. 32) 
b) El Análisis estadístico  
El procedimiento de análisis estadístico se realizará por un medio de un sistema 
estadístico SPSS 2018, de lo cual se subirá toda la información de las encuestas al sistema. 
2.4. Validación y confiabilidad del instrumento  
a) Validez  
Hernández, (2010) conceptualiza que la validez del instrumento da la fiabilidad de las 
variables, y que puede ser de tres paradigmas: contenido, criterio y constructo (p.201).  
Aparte, Ramírez, conceptualiza que la validez del juicio de experto se realiza por expertos 
en la materia de estudio, donde pueden ser; metodólogos, contadores, administradores 
médicos, y otros que tengan conocimientos y opinen sobre el trabajo de investigación. 
(2009, p.25)  
Tabla N° 1 Validación de expertos 
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b) Confiabilidad  
Según Hernández, (2010), conceptualiza la fiabilidad de la estadística permite garantizar 
la validez y la fiabilidad de los análisis estadísticos, se da entender que la fiabilidad es 
una medida de la consistencia (p. 200) 
Para realizar el nivel de grado de fiabilidad del instrumento, se procedió por medio del 
coeficiente alfa de cronbach, Esta prueba mide que los ítems estén correlacionados entre 
si Variable independiente y Variable dependiente. Por lo que se da entender, si el valor 
se aproxime a 1 mayor será la consistencia interna. 
Para poder ofrecer confiabilidad a la herramienta de cálculo y se ha sometido a la técnica 









2.5. Método de análisis de datos  
Para poder llevar acabo el seguimiento, observación y resultado de los datos se utilizará 
el programa SPSS versión 25, que nos permitirá la relación entre ambas variables, alfa de 
cronbach, prueba de hipótesis, tablas, tablas cruzadas y gráficos que se verán más adelante 
en el trabajo de investigación. 
Las estimaciones y terminaciones provenientes del examen dan como fundamento cada 
tramo de la supuesta solución al problema de investigación del cual dio inicio de la 
investigación, que será mostrado en forma de resultados recomendaciones y sugerencias 
Asimismo, se llegará a los resultados de este programa, para ver la relación entre mis dos 
variables y poder culminar mi trabajo investigación de una forma estadística fiable. 
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3.1 Resultados de confiabilidad del Instrumento 
El instrumento de recolección de datos empleado está compuesto por 13 ítems de la 
variable independiente, con una muestra de 42 personas que tienen su negocio en el 
emporio de Gamarra, de lo cual el nivel fiabilidad es de 82.3%, el software utilizado fue 
SPSS versión 25. 
 
Tabla N° 3 Estadísticos de fiabilidad 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Obligaciones tributarias  
Discusión: 
De los resultados obtenidos en la tabla N° 3 el valor del alfa de crobanch se aproxima a 
1, el valor obtenido es de 0.841 por lo cual se da entender que son suficientes para 
garantizar la fiabilidad del instrumento, en donde es altamente confiable  
La otra parte del instrumento empleado en la segunda variable está desarrollada por 13 
ítems con el número de muestra de 42 personas que tienen su negocio dentro del emporio 







Tabla N° 4 Estadísticos de fiabilidad 
 
Discusión: 
Los resultados que han obtenido en la tabla N° 4 el valor del alfa de crobanch se aproxima 
a 1, el valor obtenido es de 0.91 por lo cual se da entender que, si es suficiente para 
certificar la fiabilidad del instrumento, en donde es sumamente confiable 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: Obligaciones 
Tributarias e Informalidad 
El instrumento se ha empleado ha sido compuesto por 26 ítems por ambas variables 
(Independiente y Dependiente) indagadas con una muestra de 42 personas que tienen su 
negocio dentro del Emporio de Gamarra. El nivel de confianza es 93.3% el software 
utilizado es el SPSS Nº 25. 
Tabla N° 5 Estadísticos de fiabilidad 
 
Los resultados que se obtuvieron en la tabla N° 5 el valor del alfa de crobanch se aproxima 
a 1, el valor obtenido es de 0.91 por lo cual se da entender que, si es suficiente para 









3.2 Tablas de Frecuencias    
Tabla N° 6 Ítems 1 
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con una representación elevada de un 61.90% Y 23.80% están 
totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, las ventas que genera su negocio si 
este afecto al Impuesto General a las Ventas, pero no cuentan con un numero de RUC 
para poder declarar y pagar sus ventas, uno de las causas son el medio sistemático y la 
burocracia que mantiene la entidad recaudadora, por los cuales optan por la Informalidad 
evitando cumplir con las obligaciones tributarias, por otro lado un 14.30% que opina que 
no están ni de acuerdo y desacuerdo, puesto que ellos carecen de conocimiento tributaria 
a la hora de operar las actividades económicas de su negocio.  
Gráfico N° 1 Tabla de frecuencia de ítems  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 7 Ítems 2 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con una representación elevada de un 45.2%  Y 35.70% están 
totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, las actividades y operaciones que 
realiza su negocio si están afecto al Impuesto Renta, pero no declaran los impuestos por 
encontrarse en la informalidad, uno de las causas son el poco incentivos y nuevas 
reformas por parte de la SUNAT que pueda reducir la informalidad, por otro lado un 9.5%  
se encuentran en desacuerdo y un 9.5 ni de acuerdo ni desacuerdo, ya que no tienen los 
conocimientos sobre las reformas tributarias y obligaciones tributarias. 
Gráfico N° 2 Tabla de frecuencia de ítems  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 8 Ítems 3 
 
Interpretación: 
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con una representación elevada de un 47.6% y 28.6% están 
totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, en donde las actividades que 
realizan están afecto a la Percepción de Impuesto General a las Ventas, en este grupo se 
puede visualizar que los empresarios no tienen conocimiento sobre que impuestos están 
afecto su negocio, por otro lado un 21.4%  se encuentran ni de acuerdo ni desacuerdo, y 
un 2.4% en desacuerdo. 
Gráfico N° 3 Tabla de frecuencia de ítems  
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Tabla N° 9 Ítems 4 
 
Interpretación: 
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con una representación elevada de un 50% y 40.5% están totalmente 
de acuerdo y de acuerdo respectivamente, que el Impuesto a la transacción financiera 
permite a la Sunat, controlar y verificar los ingresos financieros de su negocio, de los 
cuales los medios de pagos que utilizan estos empresarios son los pagos en efectivo, por 
otro lado un 7.1% se encuentran ni de acuerdo ni desacuerdo, y un 2.4% en desacuerdo. 




Tabla N° 10 Ítems 5 
 
Interpretación: 
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con una representación de un 54.8% y 31% están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo respectivamente, en donde conocen cuales son las obligaciones 
mensuales y anual de cada contribuyente al tener un negocio formal, por otro lado, hay 
un 7.1% se encuentran ni de acuerdo ni desacuerdo. 
Gráfico N° 5 Tabla de frecuencia de ítems  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 11 Ítems 6 
 
Interpretación:     
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 45.2% y 31% están en desacuerdo ni de acuerdo ni 
desacuerdo que el sistema de declaración y pagos de la Sunat sean sencillos y entendibles, 
mencionan que el sistema es deficiente, No hay apoyo a los contribuyentes a la hora de 
fraccionar y cancelar las deudas tributarias. Por otro lado, un 21.4% se encuentran de 
acuerdo que el sistema de declaración y pagos de la Sunat sea sencillo y entendible. 





Tabla N° 12 Ítems 7 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 42.9% y 35.7% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 
que las obligaciones sustanciales permiten al contribuyente a tributar y pagar los 
impuestos por las operaciones mensuales, se puede visualizar que hay un grupo elevado 
que si conocen cuales son las obligaciones sustanciales de cada contribuyente, Por otro 
lado, un 14.3% se encuentran ni de acuerdo ni desacuerdo.  




Tabla N° 13 Ítems 8 
 
Interpretación:  
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 45.2% y 28.6% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 
que las fiscalizaciones son verificaciones de un tributo y de un periodo establecido que 
permite a la Sunat, poder verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, Por otro lado, un 19% se encuentran ni de acuerdo ni desacuerdo. Y un 
4.8% están en desacuerdo que las fiscalizaciones son verificaciones de la Sunat, para el 
cumplimiento tributario de los contribuyentes.  
Gráfico N° 8 Tabla de frecuencia de ítems 
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Tabla N° 14 Ítems 9 
 
Interpretación:  
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 42.9% y 31% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, que 
las notificaciones permiten al contribuyente estar informado sobre las obligaciones 
tributarias que su negocio debe cumplir, por otro lado, un 19% no están ni de acuerdo ni 
desacuerdo sobre las notificaciones que emite la Sunat, y un 4.8% está totalmente en 
desacuerdo sobre las notificaciones. 




Tabla N° 15 Ítems 10 
 
Interpretación:  
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 47.6% y 42.9% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, 
que las multas son causadas por infracciones que cometen los contribuyentes y los 
negocios informales por no cumplir con las obligaciones tributarias, por otro lado, un 
9.5% no están ni de acuerdo ni desacuerdo sobre las multas que imponen la Sunat a la 
hora de incumplir una obligación tributaria, y un 2.4% están en desacuerdo sobre las 
multas. 




Tabla N° 16 Ítems 11 
 
Interpretación:  
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 42.9% y 35.7% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, 
que las sanciones se basan por infracciones tributarias que incumplieron los negocios, 
que va desde penas pecuniarias, comiso de bienes y suspensión de licencias. se aprecia 
que hay un grupo elevado que infracciones están incumpliendo a la hora de tener un 
negocio informal, y por otro lado hay un 19% que no están ni de acuerdo ni desacuerdo 
sobre las sanciones. 




Tabla N° 17 Ítems 12 
 
Interpretación:   
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 57.1% y 23.8% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, 
que los negocios que ellos tienen se han visto afectado por un cierre temporal, se puede 
visualizar que hay un grupo elevado que ya han sido sancionado por tener un negocio 
informal pero no optan por ser formal por que la Sunat tiene un sistema deficiente y la 
burocracia la hora de cumplir las obligaciones tributarias, y por otro lado hay un 16.7% 
que están en desacuerdo, de los cuales nunca se han visto afectado por cierre temporal de 
su negocio informal. 
Gráfico N° 12 Tabla de frecuencia de ítems 
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Tabla N° 18 Ítems 13 
 
Interpretación:   
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 50% y 38.1% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, que 
la cobranza coactiva exige al contribuyente, el pago de los tributos, se puede visualizar 
que hay un grupo elevado que tienen conocimiento sobre la cobranza coactiva y el plazo 
máximo que se tiene para efectuar dicho pago, antes que traben las medidas cautelares. 
Y por otro lado hay un 9.5% que no están ni de acuerdo ni desacuerdo no tienen 
conocimiento sobre la cobranza coactiva y su exigencia del pago.  
Gráfico N° 13 Tabla de frecuencia de ítems 
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Tabla N° 19 Ítems 14 
 
Interpretación:   
 Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 45.2% y 38.1% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, 
sobre las normas que exigen al empleador a la hora de contratar un personal ya sea por 
un horario te trabajo, beneficios sociales, seguro social y otros.  Se puede visualizar que 
hay un grupo elevado de negocios informales que tienen conocimiento sobre los 
beneficios que tienen los trabajadores, y que infracciones se estarían cometiendo si no se 
cumplen las normas laborales. Y por otro lado hay un 11.9% que no están ni de acuerdo 
ni desacuerdo no tienen conocimiento sobre las normas laborales, y un 4.8% que están en 
desacuerdo sobre las normas laborales.  




Tabla N° 20 Ítems 15 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 40.5% y 23.8% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, 
que los negocios que tiene actividad económica deben aplicar las normas contables y las 
NIIF, se puede visualizar que hay un grupo elevado de negocios informales que desean 
llevar su contabilidad aplicando las NIIF, y por otro lado hay un 23.8% que no están ni 
de acuerdo ni desacuerdo, no tienen conocimiento sobre la aplicación de las NIIF en los 
negocios, y un 4.8% que están en desacuerdo sobre la aplicación de las NIIF en los 
negocios.  
Gráfico N° 15 Tabla de frecuencia de ítems 
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Tabla N° 21 Ítems 16 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 50% y 31% están totalmente de acuerdo y De acuerdo, que 
las normas tributarias están establecidas para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y las formalidades de los negocios, se puede apreciar que hay un grupo elevado 
de personas que tienen conocimiento sobre las normas tributarias y cuales las 
obligaciones de cada negocio formal, y también las infracciones que puede incurrir un 
negocio informal, por otro lado hay un 19% que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, no 
tienen conocimiento sobre las normas tributarias.  




Tabla N° 22 Ítems 17 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 54.8% y 38.1% están totalmente de acuerdo y De acuerdo, 
que las normas Municipales establecen la obligación de los ciudadanos y empresas, se 
puede apreciar que hay un grupo de personas que tienen conocimiento sobre las normas 
Municipales y su funcionamiento en el cumplimiento de las obligaciones de los 
ciudadanos y empresas tales como licencias, arbitrios y prediales. Por otro lado, hay un 
4.8% que están en desacuerdo sobre las normas municipales.  




Tabla N° 23 Ítems 18 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 50% están ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir que no 
tienen conocimiento sobre los beneficios de formalizar una empresa jurídica sin 
perjudicar los patrimonios de los accionistas, por otro lado se puede apreciar que hay un 
35.70% que están de acuerdo sobre la formalizarse con un empresa jurídica sin perjudicar 
los patrimonios de los socios, y un 11.90 que están totalmente de acuerdo, que si tienen 
conocimiento sobre formalizar su negocio con una empresa jurídica cuales son los 
beneficios y límites de crear una empresa jurídica.  




Tabla N° 24 Ítems 19 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 38.1% y 38.1% totalmente de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente, en donde se puede apreciar que hay un grupo de personas que tienen 
conocimiento cuales son los puntos negativos de formalizar su negocio como empresa 
natural con negocio,  por otro lado se puede apreciar que un 21.4% no están ni de acuerdo 
ni desacuerdo, es decir que no tienen conocimiento, sobre formalizar su negocio como 
persona natural o persona jurídica. 




Tabla N° 25 Ítems 20 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 47.6% y 38.1% totalmente de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente, en donde los empresarios tienen conocimiento que los trabajadores 
dependientes están cubiertos por normas laborales, los empresarios optan por contratar 
trabajadores informales para reducir los costos laborales y no pagar los tributos que 
generarían, por otro lado se puede apreciar que un 9.5% y 4.8% que desconocen los 
derechos laborales de poder contratar un trabajador dependiente.  




Tabla N° 26 Ítems 21 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 47.6% y 26.20% están totalmente de acuerdo y De acuerdo 
respectivamente, que los trabajadores independientes no están sujeto a un contrato laboral 
ni a beneficios sociales, y por otro lado un 23.8% no tienen conocimiento que los 
trabajadores independientes no están sujeto a un contrato laboral ni subordinación y un 
horario de trabajo. 
Gráfico N° 21 Tabla de frecuencia de ítems 
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Tabla N° 27 Ítems 22 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 50.0% y 38.1% totalmente de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente, están satisfecho con el alto nivel de posicionamiento de su negocio en 
el mercado de Gamarra, y un 4.8% no están conforme con el nivel de posicionamiento de 
su negocio en el mercado de Gamarra.  




Tabla N° 28 Ítems 23 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 54.8% y 28.60% De acuerdo y Totalmente de Acuerdo 
respectivamente, que la actividad que brinda su negocio se debe a la alta demanda del 
mercado y por otro lado un 7.1% están en desacuerdo que su actividad de su empresa se 
debe a la demanda del mercado. 




Tabla N° 29 Ítems 24 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 45.20% y 28.60% Totalmente de acuerdo y de Acuerdo 
respectivamente, que la oferta de los productos de sus negocios es requerida por los 
clientes, y por otro lado un 23.8%, no tienen conocimiento sobre la oferta de los productos 
que requieren los clientes y un 2.4% están en desacuerdo sobre la oferta de los productos 
de la empresa es requerida por los clientes.  
Gráfico N° 24 Tabla de frecuencia de ítems 
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Tabla N° 30 Ítems 25 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 42.90% y 33.3% Totalmente de acuerdo y de Acuerdo 
respectivamente, que los productos que ofrecen su negocio está en la capacidad de 
competir en el mercado peruano, y por otro lado un 16.7% ni de acuerdo ni desacuerdo, 
desconocen que sus productos que ofrecen tiene la capacidad de competir en el mercado 
peruano y un 2.4% están en desacuerdo. 




Tabla N° 31 Ítems 26 
 
Interpretación:   
Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los comerciantes de Gamarra del 
distrito de la Victoria con un 42.90% y 14.3% de Acuerdo y Totalmente de Acuerdo 
respectivamente, si tienen la capacidad técnica para poder estudiar a su competencia 
potencia para poder mejorar los productos que ofrecen a los consumidores, y por otro 
lado un 42.9% están ni de acuerdo ni Desacuerdo no tienen conocimiento sobre sobre 
estudiar a su competencia para mejorar sus productos. 














3.3 Validación de Hipótesis 
Prueba de Normalidad  
En el proceso de la validación de la hipótesis del presente trabajo de investigación se ha 
realizado la prueba de normalidad para poder comprobar el valor <p>, es cual nos da a 
entender el nivel de significancia, si el valor es bajo se acepta la hipótesis alterna y rechaza 
la hipótesis nula, se establece la distribución de ambas variables de investigación y 
también para las dimensiones. 
Por lo cual, en el método de prueba de normalidad está conformado por dos tipos: 
kolmogorovSmimov y Shapiro Wilk, la primera opción mayormente se utiliza para una 
muestra superior a 50 personas y el otro tipo que es Shapiro Wilk, para una muestra 
inferior a 50 personas la muestra realizada en nuestro trabajo de investigación es de 42 
personas que tienen su negocio en el Emporio de Gamarra, la prueba de normalidad 
realizada valor <p> si es inferior a 0.05  se tendrá que rechazar la hipótesis nula, y por lo 
tanto se aceptara la hipótesis alternar, con los resultados, se corroborara que tanto las 
ambas variables y dimensiones no son normal, se realizara una prueba no paramétrica 
El software que hemos utilizado (SPS versión 25), el dónde se puede evidenciar p valor> 
es igual al “Sig”, en las tablas  
Tabla N° 32 Prueba de normalidad Obligaciones Tributarias 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar que la variable independiente Obligaciones 
Tributarias, el valor <p> es inferior a 0.05, por lo tanto, culmina que la población que 
tenemos no es normal, así que se determinó realizar la prueba no paramétrica para el 




Tabla N° 33 Prueba de normalidad Tributos 
 
En la tabla se puede verificar que la Dimensión Tributos de la Variable Obligaciones 
Tributarias, el <p valor> es menor a 0.05, por lo cual, culmina que la población no es 
normal, y se empleó utilizar la prueba no paramétrica.  
Tabla N° 34 Prueba de normalidad Deudor Tributario 
 
En la tabla mostrada se puede apreciar que la Dimensión deudor tributario de la Variable 
Obligaciones Tributarias, el valor <p> es inferior a 0.05, por lo tanto, se llega al resultado 
que la población no es normal, y se empleó a utilizar la prueba no paramétrica.  
Tabla N° 35 Prueba de normalidad Infracciones 
 
En la tabla expuesta se puede apreciar que la Dimensión Infracciones de la Variable 
Obligaciones Tributarias, el valor <p> es inferior a 0.05, por lo cual, culmina que la 





Tabla N° 36 Prueba de normalidad Informalidad 
 
En la tabla expuesta se puede apreciar que la Variable Dependiente Informalidad, el valor 
<p> es inferior a 0.05, por ende, culmina que la población estudiada no es normal, así que 
se empleó a realizar la prueba no paramétrica.  
Tabla N° 37 Prueba de normalidad Legislación 
 
En la tabla expuesta se puede apreciar que la Variable Dependiente Informalidad, el valor 
<p> es inferior a 0.05, por ende, se culmina que la población estudiada no es normal, así 
que se empleó a realizar la prueba no paramétrica.  
Tabla N° 38 Prueba de normalidad Unidades Económicas 
 
En la tabla expuesta se puede apreciar que la Dimensión Unidades Económicas de la 
Variable Informalidad, el valor <p> es inferior a 0.05, por ende, se culmina que la 






Tabla N° 39 Prueba de normalidad Actividades Económicas 
 
En la tabla se puede verificar que la Dimensión Actividades Económicas de la Variable 
Informalidad, el <p valor> es menor a 0.05, por lo cual, culmina que la población no es 
normal, así que se determinó utilizar la prueba no paramétrica.  
Correlación de Rho Spearman 
Se comprobará la hipótesis mediante la prueba de Correlación de Rho de Spearman que 
me permitirá mostrar el nivel de relación entre las variables, así también como resultados 
de correlación. 
Para que realice la aceptación de la hipótesis alterna debe ser menor del 0.05, y se rechaza 
la hipótesis nula. 
La aplicación del coeficiente de Rho Spearman se da cuando se posee dos variables por 
lo cual uno de ellos es de escala ordinal, por lo cual los individuos merecen ser ordenados 
en rangos. (Cruz et al., 2014, p.202). 
Los grados de coeficiente obtenidos en la presente investigación tiene una explicación 
determinada de lo cual se detalla a continuación.  











Ho: No existe relación de significativa entre las obligaciones tributarias con la 
informalidad de las MYPES de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
Si la Sig. P valor ≥ 0.05 
Ha: Existe relación de significativa entre las obligaciones tributarias con la 
informalidad de las MYPES de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
Si la Sig. P valor ≤ 0.05 
Interpretación 
El valor de la Variable independiente Obligaciones tributarias con proporción a la 
variable informalidad tiene una serie de correlación Rho de Sperman de 0.838 = 83.8% 
esto pretende señalar que hay una dependencia positiva muy fuerte.  
El valor que nos mostró la tabla N° 41 es de 0.000 es menor a 5%, este valor P se 
encuentra abajo de 0,01 que concierne a 1% a nivel de significancia. 
Conclusión 
Se rechaza la H0 si la Sig. P valor ≥ 0.05 y se acepta Ha si la Sig. P valor ≤ 0.05 entonces 
P valor = .000 
Por lo cual se acepta la Ha, En el cual, esto quiere señalar que relación significativa 
existe entre las obligaciones tributarias con la informalidad de las MYPES de 




Tabla N° 42 Correlación de Spearman Infracciones - Informalidad 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO N° 1 
Ho: No existe relación significativa entre las Infracciones con la informalidad de las 
MYPES de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
Si la Sig. P valor ≥ 0.05 
Ha: Existe relación significativa entre las infracciones con la informalidad de las MYPES 
de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
Si la Sig. P valor ≤ 0.05 
 
Interpretación 
La Variable dependiente Informalidad con proporción a la dimensión infracciones tiene 
una serie de correlación Rho de Sperman de 0.728 = 72.8% esto pretende señalar que hay 
una dependencia positiva muy fuerte.  
El valor que nos mostró la tabla N° 42 es de 0.000 es menor a 5%, este valor P está por 
debajo de 0,01 que concierne a 1% a nivel de significancia. 
Conclusión 
Se rechaza la H0 si la Sig. P valor ≥ 0.05 y se acepta Ha si la Sig. P valor ≤ 0.05 entonces 
P valor = .000 
Por lo cual se acepta la Ha, lo cual quiere decir que relación significativa entre las 







Tabla N° 43 Correlación de Spearman Obligaciones tributarias - Legislación 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO N° 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre las obligaciones tributarias con la Legislación 
de las MYPES de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
Si la Sig. P valor ≥ 0.05 
Ha: Existe relación significativa entre las obligaciones tributarias y la legislación de las 
MYPES de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
Si la Sig. P valor ≤ 0.05 
Interpretación 
El valor de la Variable dependiente obligaciones tributarias con proporción a la dimensión 
Legislación tiene una serie de correlación Rho de Sperman de 0.686 = 68.6% esto 
pretende señalar que hay una relación positiva considerante.  
El valor que nos mostró la tabla N° 43 es de 0.000 es menor a 5%, este valor P está abajo 
de 0,01 que concierne a 1% a nivel de significancia. 
Conclusión 
Se rechaza la H0 si la Sig. P valor ≥ 0.05 y se acepta Ha si la Sig. P valor ≤ 0.05 entonces 
P valor = .000 
Por lo tanto, se acepta la Ha, En el cual pretende señalar que relación significativa existe 
entre las Obligaciones Tributarias y la Legislación de las MYPES de Gamarra, distrito de 





Tabla N° 44 Tabla cruzada de la variable Obligaciones Tributarias e Informalidad 
 
En la tabla N° 44°, el resultado de las tablas cruzadas nos dio un resultado descriptivo en 
que la variable Obligaciones tributarias es baja de 7.1%, medio 28.6% y 64.3% alto.  
Interpretación: 
Los resultados que nos menciona la tabla N° 44 mediante la tabulación de cruzada de las 
variables obligaciones tributarias e informalidad nos proporcionaron como resultado de 
los 42 datos efectuados, la Informalidad es alta de 59.5% y medio en un 2.4% cuando la 
obligación es alto, además dicho informalidad es alta en un 0.0% y media en un 28.6% 
cuando la obligación es media y, por último, la informalidad medio en un 2.5% cuando 




Tabla N° 45 Tabla cruzada de la variable Obligaciones Tributarias e Informalidad 
En la tabla N° 45°, el resultado de las tablas cruzadas nos dio un resultado descriptivo 
en donde se observa que la variable dependiente Informalidad es baja alto 59.5, medio 
31% y bajo 9.5%. 
Interpretación: 
Los resultados que nos menciona la tabla N° 45 mediante la tabulación de cruzada de las 
variables Informalidad y la dimensión Infracciones nos facilitaron el resultado de los 42 
datos que se ha efectuado, la Informalidad es alta de 52.4% y medio en un 7.1% cuando 
las infracciones son alto, además dicho informalidad es alta en un 7.1% y media en un 
19.0% cuando la infracciones es alta es media y, por último, la informalidad es alto en un 











Tabla N° 46 Tabla cruzada de la variable Obligaciones Tributarias e Informalidad 
 
En la tabla N° 46°, el resultado de las tablas cruzadas nos dio un resultado descriptivo en 
donde la variable independiente Obligaciones Tributarias es alto en un 64.3%, 28.6% 
medio 31% y bajo 7.1% 
Interpretación: 
Los resultados que nos menciona la tabla N° 46 mediante la tabulación de cruzada de las 
variables independiente Obligaciones Tributarias y la dimensión Legislación nos 
brindaron como resultado de los 42 datos aplicados, la Legislación es alta de 57.2% y 
medio en un 7.1% cuando las obligaciones Tributarias son alto, además dicho Legislación 
es alta en un 4.8% y media en un 19.0% cuando la Obligaciones Tributarias es media, y 











El presente trabajo de investigación que se elaboró, tuvo como objetivo principal la 
relación entre las variables, obligaciones tributarias y la informalidad de la MYPES de 
Gamarra, en el distrito de la Victoria, 2018. 
En la constatación de la prueba de validez del instrumento del trabajo de proyecto 
investigación fue confirmado y a su vez validado mediante el Alfa de Cronbach, logrando 
así los resultados de 0.841 para la Variable Obligaciones Tributarias y 0.91 la Variable e 
Informalidad; posteriormente de haber aplicado el método de recolección de datos (la 
encuesta). El coeficiente de Alfa de Cronbach se utilizará para comprobar el nivel de 
confiabilidad por medio un programa estadístico SPSS Versión 25, el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario, está conformado por 26 ítems, la variable 
Obligaciones tiene 13 ítems, y la variable Informalidad 13 ítems, obteniendo un nivel de 
confiabilidad 0.93 de 93% estableciendo un nivel relevante, para tener un nivel confiable 
se debe aproximar a 1%, y que el valor sea elevado a 0.8, que avala la fiabilidad de dicha 
escala. El alfa de Cronbach calculará y medirá la consistencia de los diferentes ítems de 
estudio.  
Zorilla (2014), expone que el coeficiente se debe escalar entre 0.70 y 0.90 para que sea 
calificado como confiable y aceptable, (p. 206) en el presente trabajo de investigación los 
valores obtenidos fueron superiores a 0.80, por lo cual, los materiales e instrumentos han 




Los resultados que se han obtenido en el presente trabajo de investigación, las 
obligaciones tributarias tienen relación con la informalidad de las MYPES de Gamarra, 
2018, en el cual se encuentra la  hipótesis general, y para poder llegar a su validación y 
aceptación se utilizó el instrumento de recaudación de datos a través del Cuestionario y 
se encuesto a 42 negociantes que tienen su negocio informal, por lo cual resumiré y 
mencionare los resultados más notables e importantes que se relaciona con la 
comprobación de la hipótesis. Por los cual se puede aprecia, en la tabla N° 17 que un 
57.14% de los encuestados dieron su respuesta, que totalmente de acuerdo, que sus 
negocios se visto afectado por un cierre temporal por parte Superintendencia Nacional de 
Obligaciones Tributarias, de este modo ellos mencionan que no se ven confiados en 
registrarse y formalizarse como un negocio formal, ya que las multas son elevadísimas 
para su capacidad económica y que no lo ven como entidad confiable a la Sunat. Y en la 
tabla N° 11 se tiene como resultado que un 45.2% y 31% en desacuerdo y ni de acuerdo 
ni desacuerdo, respectivamente; que los Mecanismos, sistemas de declaraciones y pagos 
son sencillos y entendibles, dan a entender con los sistemas que implementa la SUNAT, 
son ineficientes, no son entendibles y que SUNAT no tienen los recursos suficientes para 
que sus plataformas estén activos las 24 horas, y es por eso que optan por la informalidad 
ya que se olvidan de las multas, Intereses y pagos a la hora no declarar y pagar sus 
impuestos. Los resultados del presente trabajo investigación confirman con el estudio 
realizado por Dulio, M (2016) quien nos señala que unas causas principales de la 
Informalidad son las trabajas legales, ordenanzas municipales irregulares y Trabas 
burocráticas que a las entidades públicas no lo ven como una entidad confiable en donde 
se puedan acogerse para la formalización. Y es desde ahí que la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria debe incentivar, sacar mecanismos eficientes que 
puedan reducir la informalidad. 
Los resultados logrados, de la hipótesis específica N° 1 empleando la prueba de Hipótesis 
de Rho Spearman, se comprobó que existe una relación significativa entre las infracciones 
y la informalidad de las MYPES de Gamarra distrito de la victoria, 2018, del mismo modo 
que en la primera Hipótesis específico  para mostrar este resultado se encuesto a 42 
negociantes que tienen su negocio informal, se resaltara las tablas más relevantes: en la 
tabla N° 15 especificando en un 42.9% y 47.6% Totalmente de Acuerdo y De acuerdo, 
en donde menciona que las multas son causas por infracciones que ellos cometen por 
tener un negocio informal, pero optan por ser informal ya que se limitan de declarar, 
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sustentar y pagar los impuestos a la SUNAT, y además sustentan que las multas por no 
declarar las obligaciones formales y sustanciales son más altos que los pagos de 
impuestos mensuales, los negociantes solicitan a la SUNAT un mecanismo y plataformas 
que sean eficientes y sencillos para poder formalizarse y puedan reducir las multas y 
cierres de establecimiento. Y además en la tabla N° 9 en donde se puede visualizar que 
un 50%, están totalmente de acuerdo que el Impuesto a la Transacción Financiera permite 
evaluar y controlar los ingresos financieros de los negocios, ellos tienen conocimiento 
sobre este impuesto, y optan por otros mecanismos de medios de pagos a la hora de vender 
un bien o servicio, uno de lo más frecuente es en pago de Efectivo todas las ventas que 
realizan son efectivo. Ya que no tienen una razón social ni un RUC para poder bancarizar 
dichas operaciones.  
El resultado de la primera hipótesis específica se ejecutó a través de la correlación de Rho 
Spearman, es una medida correlación o asociación  
de dos variables de nivel ordinal; es señalar que el coeficiente que se ha obtenido en el 
presente trabajo de investigación se debe encontrar entre los niveles de la variante -1.0 “ 
Correlación Negativa perfecta” a +1.0 “ Correlación positiva perfecta”, también debe 
haber una relación particular entre ellas, contemplando el valor producto del coeficiente 
de Rho Spearman, en que el valor de “P” si es por debajo del nivel de significancia que 
es 0.05, se logra concluir que la relación correlación es significativa; manteniendo en 
cuenta este criterio se efecto lo siguiente: logrado el resultado, si “P” es menor que 0.05, 
se aceptara y admitirá la hipótesis alterna y se rechazara y negara la hipótesis nula, o caso 
contrario si “P” es mayor que al 0.05, se aceptara y admitirá la hipótesis nula, y se 
rechazara y negara la hipótesis, por lo cual se obtendrá la validación de las hipótesis a 
través del coeficiente de Rho Spearman, el coeficiente de  la primera hipótesis específica  
fue de 0.728= 72.8% evidenciando que tienen una correlación positiva muy fuerte por lo 
cual el grado de significancia fue de “P” 0.000 < 0.05, como resultante, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, lo cual se acepta la H alterna, es decir que 
existe una relación significativa entre las Infracciones y la informalidad de las MYPES 
de Gamarra, distrito de la Victoria, año 2018. 
Los resultados de la investigación confirman con el estudio realizado por Celis y Hidalgo 
(2015) en donde nos señala que uno de las causas que se asocian a la informalidad en las 
empresas Comerciales del emporio de gamarra la excesiva carga, complejidad para 
tributar y cumplir las obligaciones tributarias, ineficiencia de las plataformas, generar un 
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mayor ingreso. Y finalmente se acogen a regímenes que no son giró de actividad 
comercial, de los cuales les ocasiona sanciones y multas para los comerciantes, quiere 
decir que la ineficiencia de las plataformas, aplicaciones de la SUNAT, Sistema 
burocrático, Complejidad a la hora de tributar, genera un incremento en la informalidad 
ya que se le he más sencillo no declarar y pagar los tributos, y estar en la informalidad a 
que tengan de multas por no declarar a tiempo, o pagar los tributos en los periodos 
establecidos, o no emitir comprobantes electrónicos cuando se satura la página de 
SUNAT,  
Los resultados logrados, de la hipótesis específica N° 2 empleando la prueba de Hipótesis 
de Rho Spearman, se comprobó que existe una relación significativa entre las 
obligaciones tributarias y la legislación tributaria de las MYPES de Gamarra distrito de 
la victoria, 2018, del mismo modo que en la Hipótesis General para mostrar este resultado 
se encuesto a 42 negociantes que tienen su negocio informal, se resaltara las tablas más 
relevantes, se puede ver en la tabla N° 19 un 45.2% están de acuerdo que las normas 
laborales exigen al empleador al cumplimiento de beneficios sociales y seguro social, 
ellos optan por contratar trabajadores informales, por la demanda de trabajo y la mano de 
obra barata, y además de ya no cumplir con pagar los tributos obligados del empleador y 
además ellos comentan que si ponen a los trabajadores informales en planilla subirían el 
precio de venta, de los cuales no podrían competir con la competencia.  
El resultado de la segunda hipótesis específica se realizó mediante la correlación de Rho 
Spearman, para revelar el nivel de correlación de ambas variables  de nivel ordinal; es 
señalar que el coeficiente que se ha obtenido en el presente trabajo de investigación se 
debe encontrar entre los niveles de la variante -1.0 “ Correlación Negativa perfecta” a 
+1.0 “ Correlación positiva perfecta”, también se debe tener una relación representativa 
entre ellas, contemplando el valor producto del coeficiente de Rho Spearman, en que el 
valor de “P” si es por debajo del nivel de significancia que es 0.05, se logra concluir que 
la relación correlación es significativa; manteniendo en cuenta este criterio se efecto lo 
siguiente: logrado el resultado, si “P” es menor que 0.05, se aceptara y admitirá la 
hipótesis alterna y se rechazara y negara la hipótesis nula, o caso contrario si “P” es mayor 
que al 0.05, se aceptara y admitirá la hipótesis nula, y se rechazara y negara la hipótesis, 
por lo cual se obtendrá la validación de las hipótesis a través del coeficiente de Rho 
Spearman, el coeficiente de  la segunda hipótesis específica  fue de 0.686= 68.6% 
evidenciando que tienen una correlación positiva muy fuerte por lo cual el grado de 
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significancia fue de “P” 0.000 < 0.05, como resultante, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, lo cual se acepta la H alterna, es decir que existe una relación 
significativa entre las obligaciones tributarias y la legislación. 
El resultado nos relaciona con la investigación de Leguía (2014) quien señala que el 
contrabando de mercadería e informalidad es uno de los mecanismos que optan los 
negociantes y uno de los factores son que las normas tributarias emitidas son burocráticas 
y ambiguas de los cuales unos de los principales favorecidos son el ente recaudador 
(SUNAT) y no el contribuyente y sin poder reclamar, apelar, y reconsiderar. el autor 
concluye que falta incorporar un sistema tributario que debería ser eficientes, entendible 
y sencillo para todos los ciudadanos y que no sea solo para los contadores o expertos de 
la materia, el régimen de tributario, Impuesto de Renta 4ta Categoría, Régimen Único 
Simplificado y el Régimen Especial, deber sencillo y entendible para todos los 
ciudadanos y que no sea complicado y dificultoso como lo es en la actualidad. Es decir 
que falta modificar, analizar y modificar las normas tributarias, y aperturar un régimen 
tributario para los negocios que quieran formalizarse y poder recaudar los impuestos de 















 1. Se determinó que se relacionan las obligaciones tributarias con la informalidad de las 
Micros y pequeñas empresas de Gamarra y distrito de la victoria logrando un resultado 
de correlación positiva muy fuerte, ya que, las obligaciones tributaciones, (tales como 
declaraciones formales, sustancias, Cobranzas Coactivas, Normas legales Burocráticas, 
Ineficiencias de los mecanismos de pagos) permite que los negociantes opten por la 
informalidad, ya que ellos mencionan que las multas por no declarar, pagar a tiempo, 
omisiones y datos falsos, son más altas que los pagos de los tributos mensuales, y los 
ingresos que ellos generan no pueden cubrir las multas que se puede generar por la 
ineficiencia de los mecanismos de declaraciones, pagos y asesoramiento por parte de la 
SUNAT. 
2. Se Determinó que las infracciones se relacionan con la informalidad logrando un 
resultado de correlación positiva muy fuerte, ya que las infracciones que se puede 
ocasionar por tener un negocio formal, son demasiados elevadísimos que a veces es más 
sencillo trabajar desde la informalidad ya que limitan con cumplir con las obligaciones 
tributarias, las multas más comunes de un negocio formal  son por no pagar y declarar a 
tiempo, uno de los factores es la falta de liquidez inmediata,  la Sunat a los dos siguientes 
ya te están emitiendo la resolución de multa sin acogimiento a ninguna gradualidad, y a 
los 3 días ya están enviando la resolución de cobranza coactiva con un plazo de 7 días de 
pago, la única manera es acogerse al fraccionamiento pero se tiene que esperar la 
resolución del fraccionamiento si te rechaza el fraccionamiento, ya estaría con el embargo 
de las cuentas corrientes, de lo cual no se puede retirar ningún dinero para poder solventar 
los pagos inmediatos que se puede generar la empresa. 
3. Se determinó que se relacionan las obligaciones tributarias con legislación de la micros 
y pequeñas empresas del distrito de la Victoria, logrando una correlación muy fuerte, 
puesto que las obligaciones tributarias están tipificadas en las normas tributarias y 
laborales, pero falta evaluar y modificar normas ambiguas y burocráticas que dificultan 
el desempeño de los compromisos tributarios, dar incentivos de cumplimiento, y dar 






Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación aportaran en las siguientes 
recomendaciones:  
1. Es recomendable que la entidad recaudadora pueda crear un sistema de régimen 
tributario en donde los negociantes informales se puedan acogerse sin ningún problema 
y dar incentivos de cumplimiento de declaraciones y pagos, reducción de impuestos (Es 
salud y Renta 3 categoría), dar seguimiento y asesoramiento a este grupo de negocios que 
ocupa un 70% del mercado peruano. es mejor recaudar un peco menor de lo establecido 
de este grupo de negocios, que a no recaudar nada de esto de negocios. 
2. Es recomendable evaluar las multas de mayor frecuencia y poder analizar cuáles son 
causas que generan estas multas, Escases de concomimiento, Ineficiencia de las 
plataformas de Sunat, Liquidez inmediata, y poder realizar asesoramiento, recordatorio 
de pagos e incentivos de gradualidad para que el contribuyente se sienta seguros y puedan 
ver a la SUNAT como una entidad de confianza en donde puedan cumplir sus 
obligaciones tributarias sin problemas.   
3. Se recomienda evaluar los regímenes tributarios, normas tributarias y laborales y poder 
ver cuáles son las normas que se pueden modificar o ampliar, y no pueda perjudicar de 
una manera significativa a los negocios informales, unos de lo más resaltantes son las 
multas, gastos e intereses por no declarar y pagar a tiempo las resoluciones inmediatas 
que llegan sin poder acogerse a la gradualidad y la cobranza coactiva. Otro caso es el 
pago de essalud, si dentro de los 6 meses no se pagó 2 meses consecutivos puntuales de 
Essalud, los gastos que pueda generar los trabajadores o derechohabiente, tales como 
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ANEXO N° 2: CUESTIONARIO 
Está dirigida a las MYPES Informales de Gamarra del distrito de la Victoria, por ser la 
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